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て構築されるもので、実際的目的によって変化するJ(Middleton & Edwards， 1990)という指摘がある。
体験の記憶と報告に関する Wooffitt(1992)の研究では、不思議な体験に関する「記憶の描写は、そ
の描写時点での実践的な状況を考慮して構成されるJと指摘している。また、ナラティブ・セラピー
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Taking a N ew Turn of Volunteer Research: 
Toward Narrative-Design Science 
Tomohide ATSUMI 
Abstract 
The present study demonstrated that group dynamics could make research on volunteer activities very 
fruitful. First， group dynamics was categorized into a narrativかdesignscience. Second， previous volunteer 
studies based on approach of group dynamics were reviewed. It was suggested that more narrative-oriented 
research with practical perspectives are needed in the studies ofvolunteer activities 
Key words : group dynamics， narrative science， design science， volunteer 
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